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　　以羊抗人 C 1q和 B因子 IgG 为捕
捉抗体, 分别用以捕捉通过经典和旁路
途径激活补体的 Dane颗粒抗原抗体免
疫复合物中的 C 1q和 B因子, 再利用引
物的特异性和 PCR的强大扩增能力对
捕捉物中的 HBV DNA 进行检测,成功
地建立了检测 HBV DNA /补体双特异
性 循环免疫 复合物 (H BV DNA /C-
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乙型肝炎 65例 (其中轻度 30例、中重度
35 例 )、 乙型肝 炎后肝硬 化 17例 、








实验结果表明, H BV DNA /C 1q-
TC IC和 HBV DNA /C 1q-TC IC 的阳性
率均以慢性乙型肝炎最高, 依次为
53. 8% 和 61. 6% ; 以慢性肝病最低, 依
次为 40. 3% 和 35. 5%。 HB sA g无症状
携带者和急性乙型肝炎的 HBV DNA /
C 1q-TC IC阳性率相近, 依次为 46. 7%
和 47. 6% ; 而 其 它 的 HBV DNA /B-
TC IC阳性率依次为 36. 7%和 52. 4% 。
经 χ2检验, H BV DNA / C 1q-TC IC阳性
率与乙型肝炎临床病型有关。 实验结果
还发现 , H BV DNA / C 1q-TC IC 阳性率
在 HB eA g和 ALT 异常组高于其正常
组, 而在 T BIL和 DB IL则分别为正常组
高于异常组; HBV DNA /B-TC IC 阳性
率亦在 HBeA g和 A LT 异常组高于正
常组,而在 T BIL和 DB IL的两组间基本
相似。 统计学检验表明, 上述差异在
HBV DNA /C1q-TC IC 的 TB IL 两组和
HBeA g 两组以及 HBV DNA /B-TC IC
的 HB eA g两组间具有显著性。这些结果
提示, HBV DNA /C 1q-TC IC具有促进
疾病痊愈和病理损害的双重性, 而 HBV
DNA /B-TC IC则主要表现为病理损害。
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